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草の根運動に共感して集ってきた名も地位もない若者たち














































本 社/160東京郵新宿区街宿ト24-1 03(354)3581 名古腫支膚ノ460名古屋帯中区紫1-3-8 052(231)8651 
札幌支底/師O札幌市中央区南ー粂西2-'011(281)5521 大医文信/542大阪曹南区噸鹿町通十25 田(245)2421
仙台支官/980仙古市本町2-10-33 0222(2713041 広島支底/730広島両稲荷町4-1 0822(61)314S 
東京支応/101東京鶴港区赤坂2-，-$ 03(586im1 補同文庫/812橋間市博多区博j:t('町会1-1 092(43)3383 ・(hLい資料t-.I;望め白方は、上2時三守ワホーム輯ボ社主ほ支腐費科.へお申込み〈世さい.
斬い、目本の佳まい-=~-::J車一白園田園" 
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(4) 婦 人 3祈開国ゴ主E〈草花3組郵便物認可〉 〈木曜日〉昭和49隼 7月25目第エロマ号偲巻445匂}
大喜
四人 i
233話乙 日:主 i f 川 LNG プ昨日開会開時乙弓即時h
業 i ¥ ，〔 ノ/阿 部美代同2FZ時わい訳書れけ話料 ジ 末 三 |卜卜E野~1 :1ル;， トド同二刊4 語認品f梓胎量わ時示弓帯号諜2詩玩2詑i詫号立申2計点を弓甲喜野zz版需説z福時鰐5伊宗雪軒黍否
!主i? i苦引打!与主- 旦斗-;三:出臣匠困回ピ世~:~::~-H叶ナ サ ; ; i出話諸i苦;i出間!ち司詰i語諜告i!主詰出i長話語ii長語出民主詰鵠i号;詩i在;:詳i「管
2申i許喜2巧号;更間3絞きE巧E三ii単誇2i2品?も告5制z持2鼎治山 の Q 三 門 句十叫ト片ベ-一一白一一---H 臨芸訟加窓M定E附奇針告2妥悶毛弓雪話語iヨZ賦詰品説i耕2説鰐3銭鰐2禁弾号摂粒z主2 
鰐器慢駅i諒許i鋒35号牢i子2守唱母顎i詰;示 ~ BB昭叫 4“5 I同昭附和制制4“1ビj目昭削…召印和
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SANVO 
三洋電機株式会社
節電ダンパ
シャッターを開けたり閉じたりLて
冶蔵室への冷気噴射を自動調節す
る〈節電ダンパ〉。
この採用で冷気のムダ使いがな〈
なり、過冷防止ヒーターも追放で
きました。電カ消費をそれだり確
実tこ事ずさえます。(当社比)
2つ並んだ冷水器
容量iま1.5/+1.51。長』ズンオフ1
ボトルをiまずして卵棚を上."'.'0~ 
棚カヲルtこ活用できる効率弓ぷilt-(・to
40l霜なしフリーザー
バラエティ豊かになった冷凍食品の
貯蔵やポームフPージングができる
余裕のある大きさ。もちろん符なし。
SR-42IFR 
棟集価格 109，800円
・有効内容積1701(うちフリー ヂー 4ot)
・偏見.7X奥行65.3X高杏134.8(帽)
